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ABSTRAK 
 
CV.Bestone Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 
produksi batu alam. Batu alam merupakan  material pembangunan yang diminati 
karna keawetan, dan keindahannya. Hal ini membuat banyak perusahaan yang 
muncul untuk menggeluti bidang yang sama. Permasalahan yang dihadapi 
CV.Bestone dalam menghadapi persaingan adalah belum  adanya Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) penjadwalan distribusi. Sehingga kadang terjadi 
kekurangan stock yang mengakibatkan harus mengambil dari perusahaan lain dan 
mengganggu kelancaran proses distribusi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
system penjadwalan distribusi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
SPK untuk penjadwalan distribusi berbasis spreadsheet. Metode  penjadwalan 
yang dipakai adalah DRP. Sumber data berasal dari sumber internal 
perusahaan.teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi 
perusahaan. Model yang digunakan adalah peramalan, EOQ, dan tabel DRP. 
Berdasarkan hasil penelitian perhitungan distribution requirement planning (DRP)  
yang diimplementasikan kedalam aplikasi spreadsheet dengan menggunakan Ms. 
Excel. Perbandingan biaya distribusi yang dilakukan perusahaan selama tahun 
2017 dengan biaya  metode DRP terlihat cukup signifikan dengan total biaya 
distribusi perusahaan Rp 174.974.410,00. Sedangkan dengan metode DRP sebesar 
Rp 153.846.706,00. Perbedaan selisih biaya distribusi perusahaan dengan metode 
DRP adalah sebesar Rp 21.127.704,00. 
 
Kata kunci : SPK Spreadsheet, DRP (Distribution Requirement Planning), EOQ. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Sistem distribusi berbanding lurus dengan persediaan produk dipasaran. 
Produk akan tercukupi apabila sistem distribusi berjalan dengan baik dan 
begitupun sebaliknya. Sistem distribusi yang baik dapat memberikan dampak 
positif pada distribusi. Distribusi vital karna berpengaruh terhadap 
pemasaran, penjualan, dan kepuasan konsumen. Konsumen akan merasa puas 
jika produk selalu tersedia. Oleh karenanya sistem distribusi produk 
merupakan salah satu pendukung utama setelah proses produksi (Tersine, 
1998). 
Sistem distribusi adalah tentang tercukupinya persediaan,  penjadwalan 
pengiriman, serta manajemen biaya. Terpenuhinya persediaan dapat terjadi 
apabila sistem distribusi melakukan penjadwalan pengiriman dengan baik. 
Penjadwalan pengiriman yang baik selain menjamin tercukupinya persediaan 
juga akan berdampak baik pada manajemen biaya. Sebuah hasil survey 
menunjukan presentase biaya distribusi sebesar 47% berasal dari biaya 
transportasi (A.T Kearney, Inc. 1978). Maka dari itu, sistem distribusi yang 
baik akan berdampak pada kepuasan konsumen karna produk selalu 
tercukupi, serta berdampak juga pada optimasi biaya karna distribusi lebih 
termanaj oleh penjadwalan pengiriman yang baik. 
Sulitnya memprediksi permintaan pasar yang fluktuatif merupakan 
kendala bagi perencanaan penjadwalan pengiriman. Hal inilah yang membuat 
pengambilan keputusan pada perencanaan penjadwalan pengiriman menjadi 
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persoalan rumit. Dalam proses perencanaanya akan memakan  waktu. Selain 
itu, kesalahan dalam pengambilan keputusan juga berdampak pada penurunan 
kepuasan konsumen yang terjadi akibat produk tidak tercukupi dipasaran. 
CV.Bestone Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang 
bergerak dibidang produksi batu alam. Batu alam merupakan material 
pembangunan yang diminati karena keawetan, dan keindahannya. Hal ini 
membuat banyak perusahaan yang muncul untuk menggeluti bidang yang 
sama. Permasalahan yang dihadapi CV.Bestone dalam menghadapi 
persaingan adalah belum adanya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk 
perencanaan penjadwalan distribusi. Semua masih dilakukan secara 
sederhana sehingga sistem distribusi belum dijadwalkan dalam jangka waktu 
panjang. 
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK akan dapat membantu  
pengambilan keputusan secara cepat dan lebih tepat. Penjadwalan distribusi 
dapat dilakukan dengan menggunakan metrode Distribution Requirement 
Planing (DRP). Dalam perhitunganya metode DRP memerlukan beberapa 
tahap dalam pengerjaanya. Sehingga menggabungkan kedua metode akan 
dapat membantu proses perencanaan distribusi dengan perhitungan lebih 
cepat dan tepat. 
Metode DRP merupakan teknik pendekatan yang bertujuan untuk 
mengelola sistem distribusi dan persediaan barang dengan baik. Dalam sistem 
DRP pengelolaan distribusi ditekankan pada minimasi biaya yang 
dikeluarkan untuk pendistribusian (Andre, J. Martin, 1990). Keberhasilan 
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sistem DRP bergantung pada kemampuan pengambilan keputusan dari cara 
pengontrolan dalam aliran barang atau produk yang akan didistribusikan. 
Maka peranan Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) disini akan 
berpengaruh dalam mencegah atau mengurangi kesalahan pengambilan 
keputusan (Turban et al, 2005). 
Aplikasi spreadsheet disebut-sebut sebagai solusi bagi pembangunan 
SPK (Power, 2002). Contoh aplikasi spreadsheet yang sangat dikenal adalah 
Microsoft Excel. Secara umum Ms. excel sebagai aplikasi spreadsheet dapat 
digunakan sebagai alat pembuat SPK. Fleksibelitas Ms. excel memungkinkan 
perancang bahkan pengguna untuk mengubah hasil rancangan SPK-nya 
relatif mudah. Keunggulan inilah yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain dan 
dapat diterapkan pada permasalahan CV. Bestone Indonesia. Sehingga 
kedepanya permintaan produk akan selalu tercukupi.  
1.2.  Rumusan Permasalahan  
Berdasarkan  latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang 
akan  dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang sistem 
pendukung keputusan (SPK) untuk penjadwalan distribusi CV. Bestone 
sehingga sistem distribusi lebih teratur?”. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  
1. Perancangan SPK Spreadsheet  DRP untuk penjadwalan distribusi. 
2. Mengetahui perbandingan penjadwalan distribusi perusahaan dengan 
penjadwalan menggunakan metode DRP. 
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3. Mengetahui perbedaan selisih biaya antara perhitungan menggunakan 
metode DRP dengan perhitungan konvensional perusahaan  
1.4.   Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat, yaitu: 
1. Dapat memberikan masukan solusi bagi perusahaan tentang sistem 
pendukung keputusan perancang penjadwalan distribusi produk dengan 
menggunakan metode Distribution Requirement Planning (DRP).   
2. Dapat mengoptimalkan biaya distribusi. 
3. Sistem distribusi akan berjalan dengan lebih baik. 
1.5.   Batasan Masalah dan Asumsi 
Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak 
menyimpang, maka permasalahan dibatasi oleh hal-hal berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan pada sistem distribusi dengan periode 12 bulan. 
2. Metode forecast yang digunakan adalah Single Moving Average 2 bulan, 
3 bulan,dan 5 bulan, Exponential Smothing 0.1, 0.5, 0.9, dan Regresi 
Linier.   
3. Metode Lot Sizing menggunakan Economic Order Quantity (EOQ). 
4. Penyelesaian secara model n<=5 dan m<=3 terbatas pada 3 tujuan dan 5 
produk. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN  
Bagian ini berisi latar belakang yang menjadi gagasan 
permasalahan. Dengan latar belakang maslah tersebut ditentukan 
rumusan masalah yang telah terperinci. Dalam bab ini pula 
dijabarkan tujuan dan manfaat penelitian, dan pada akhir bab 
dijelaskan sistematika penulisan penelitian yang akan digunakan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori, tulisan ilmiah, dan sejenisnya yang 
dibutuhkan untuk mendukung dan memberikan landasan yang 
kuat dan relevan dalam penelitian ini. 
BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi deskripsi bagaimana penelitian akan dilaksanakan 
secara operasional. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, tahap 
penelitian, dan diagram alur penelitian. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang 
dilakukan yang berisi hasil dan pembahasan. Perancangan SPK 
yang sudah dibuat akan dijabarkan dan dijelaskan cara 
penggunaanya. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan 
dan saran. Seluruh hasil akan disimpulkan pada bagian ini dan 
saran diberikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat menjawab tujuan 
penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini berhasil membuat sistem pendukung keputusan (SPK) untuk 
penjadwalan distribusi berbasis spreadsheet dengan menggunakan Ms. 
Excel. 
2. Perbandingan distribusi produk dengan metode perusahaan menggunakan 
simulasi data forecast untuk tahun 2018 sebanyak 300 kali kurang teratur 
dengan biaya Rp. 174.974.410,00. Apabila menerapkkan metode DRP, 
distribusi hanya akan dilakukan sebanyak 129 kali secara lebih teratur 
dengan biaya sebesar Rp. 153.846.706,00. Sehingga distribusi dengan 
menggunakann metode DRP terbukti lebih baik dari sistem distribusi 
perusahaan.  
3. Perbedaan selisih biaya distribusi perusahaan dengan metode DRP adalah 
sebesar Rp 21,127,704.00 ini didapat dari penurunan biaya pemesanan, set 
up cost dan biaya transportasi, sedangkan biaya holding cost metode DRP 
lebih banyak daripada biaya perusahaan. 
5.2. Saran 
Setelah melakukan serangkaian penelitian ini, muncul beberapa saran 
untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada bidang yang sama. Adapun 
beberapa saran tersebut sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan rumus pemilihan 
metode eror untuk pemilihan forecast terbaik menggunakan rumus yang 
berbeda karna pada rumus ini ketersediaan dari excel terbatas. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan agar 
perhitungan bisa dilakukan langsung dengan sampai n tujuan dan m produk 
dengan periode yang fleksibel dan dapat dilakukan penambahan data baru. 
3. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan lebih dari satu metode lot 
sizing agar program bisa lebih fleksibel. 
4. Disarankan untuk menambahkan pemrograman sampai pada tahap 
perhitungan biaya. 
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LAMPIRAN DATA PERUSAHAAN 
Bill of Distribution 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit  
Produksi 
Kota 
Tujuan 
Grosir 
dan 
Retailer 
Konsume
n 
Bali Surabay
a 
Bandung Jakarta Palemban
g 
CV. Bestone 
Indonesia 
Data Permintaan Distributor Bali 
No Periode 
Bali 
S 17 mix Best 16 Best 50  sa Best 64 Bp  1 Best tb 10 f 
1 Jan-17 132 162 60 90 168 
2 Feb-17 108 156 54 90 150 
3 Mar-17 108 156 60 120 180 
4 Apr-17 138 156 78 114 186 
5 May-17 150 168 84 144 174 
6 Jun-17 168 168 66 138 192 
7 Jul-17 156 186 90 120 210 
8 Aug-17 156 210 96 126 204 
9 Sep-17 180 216 90 138 210 
10 Oct-17 168 216 90 120 204 
11 Nov-17 168 210 78 114 204 
12 Dec-17 168 222 72 102 204 
Total 1800 2226 918 1412 2286 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Permintaan Distributor Surabaya 
No Periode 
Surabaya 
S 17 mix Best 16 Best 50  sa Best 64 Bp  1 Best tb 10 f 
1 Jan-17 108 132 60 90 168 
2 Feb-17 90 120 54 90 180 
3 Mar-17 90 150 60 120 180 
4 Apr-17 120 156 78 114 186 
5 May-17 120 162 78 138 174 
6 Jun-17 114 210 72 120 192 
7 Jul-17 138 228 90 120 204 
8 Aug-17 150 228 84 126 204 
9 Sep-17 150 222 84 138 210 
10 Oct-17 144 234 90 126 204 
11 Nov-17 138 240 78 114 204 
12 Dec-17 144 228 72 102 198 
Total 1506 2310 900 1398 2304 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Permintaan Distributor Bandung 
 No Periode 
Bandung 
S 17 mix Best 16 Best 50  sa Best 64 Bp  1 Best tb 10 f 
1 Jan-17 120 180 72 90 120 
2 Feb-17 114 186 90 84 150 
3 Mar-17 138 174 84 84 156 
4 Apr-17 120 192 84 90 162 
5 May-17 120 204 90 78 210 
6 Jun-17 114 204 72 72 192 
7 Jul-17 138 228 90 108 204 
8 Aug-17 150 228 90 90 204 
9 Sep-17 150 204 120 90 210 
10 Oct-17 138 204 114 120 234 
11 Nov-17 120 198 138 120 240 
12 Dec-17 120 228 120 102 228 
Total 1542 2430 1164 1128 2310 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Permintaan Distributor Jakarta 
No Periode 
Jakarta 
S 17 mix Best 16 Best 50  sa Best 64 Bp  1 Best tb 10 f 
1 Jan-17 174 204 90 84 204 
2 Feb-17 192 204 120 90 228 
3 Mar-17 204 210 114 72 228 
4 Apr-17 204 234 138 90 204 
5 May-17 228 240 120 90 204 
6 Jun-17 228 228 90 120 198 
7 Jul-17 210 204 78 108 204 
8 Aug-17 192 204 72 90 204 
9 Sep-17 204 210 108 90 210 
10 Oct-17 204 234 90 90 228 
11 Nov-17 210 240 90 72 204 
12 Dec-17 210 228 120 90 204 
Total 2460 2640 1230 1086 2520 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Permintaan Distributor Palembang 
No Periode 
Palembang 
S 17 mix Best 16 Best 50  sa Best 64 Bp  1 Best tb 10 f 
1 Jan-17 204 204 120 138 234 
2 Feb-17 210 210 114 120 240 
3 Mar-17 234 234 138 120 228 
4 Apr-17 240 240 120 174 228 
5 May-17 228 228 120 192 210 
6 Jun-17 228 228 174 138 240 
7 Jul-17 210 234 192 108 240 
8 Aug-17 240 240 138 120 228 
9 Sep-17 228 228 120 120 228 
10 Oct-17 228 234 120 174 210 
11 Nov-17 210 240 174 192 240 
12 Dec-17 210 228 120 138 240 
Total 2670 2748 1650 1734 2766 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Waktu Tenggang (Lead Time) 
Kota Hari 
Bali 4 
Surabaya 2 
Bandung 2 
Jakarta 2 
Palembang 5 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
Data Persediaan 
No Kota 
Persediaan per PCS 
S 17 mix Best 16 Best 50  sa Best 64 Bp  1 Best tb 10 f 
1 Bali 30 0 60 24 12 
2 Surabaya 24 72 60 42 30 
3 Bandung 30 72 72 30 42 
4 Jakarta 42 60 72 30 0 
5 Palembang 24 18 60 24 0 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
Data Biaya 
No Rincian Bali Surabaya Bandung Jakarta Palembang 
1 Nota 500 500 500 500 500 
2 TK 25000 25000 25000 25000 25000 
Total  25500  25500  25500  25500  25500 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
 
 
 
 
 
Data Kapasitas dan Biaya Transportasi 
jenis mobil 
Tujuan 
Bali Surabaya Bandung Jakarta Palembang 
Truk(1800pcs) 2800000 2000000 2000000 2200000 5000000 
Box(400pcs) 1000000 700000 700000 800000 1800000 
Sumber: Data CV. Bestone Indonesia 
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Sheet7.Range("K41") = Sheet5.Range("AA15") 
Sheet7.Range("L41") = Sheet5.Range("AB15") 
Sheet7.Range("M41") = Sheet5.Range("AC15") 
Sheet7.Range("N41") = Sheet5.Range("AD15") 
TextBox3.Text = Sheet5.Range("J4") 
Sheet7.Range("B21") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("C18") = Sheet5.Range("K4") 
Sheet7.Range("C21") = Sheet5.Range("AH7") 
End If 
 
If CheckBox2.Value And CheckBox8.Value Then 
Sheet7.Range("A42") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("B42") = Sheet5.Range("K5") 
Sheet7.Range("C42") = Sheet5.Range("S16") 
Sheet7.Range("D42") = Sheet5.Range("T16") 
Sheet7.Range("E42") = Sheet5.Range("U16") 
Sheet7.Range("F42") = Sheet5.Range("V16") 
Sheet7.Range("G42") = Sheet5.Range("W16") 
Sheet7.Range("H42") = Sheet5.Range("X16") 
Sheet7.Range("I42") = Sheet5.Range("Y16") 
Sheet7.Range("J42") = Sheet5.Range("Z16") 
Sheet7.Range("K42") = Sheet5.Range("AA16") 
Sheet7.Range("L42") = Sheet5.Range("AB16") 
Sheet7.Range("M42") = Sheet5.Range("AC16") 
Sheet7.Range("N42") = Sheet5.Range("AD16") 
TextBox3.Text = Sheet5.Range("J5") 
Sheet7.Range("B21") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("D18") = Sheet5.Range("K5") 
Sheet7.Range("D21") = Sheet5.Range("AI7") 
End If 
 
If CheckBox3.Value And CheckBox8.Value Then 
Sheet7.Range("A43") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("B43") = Sheet5.Range("K6") 
Sheet7.Range("C43") = Sheet5.Range("S17") 
Sheet7.Range("D43") = Sheet5.Range("T17") 
Sheet7.Range("E43") = Sheet5.Range("U17") 
Sheet7.Range("F43") = Sheet5.Range("V17") 
Sheet7.Range("G43") = Sheet5.Range("W17") 
Sheet7.Range("H43") = Sheet5.Range("X17") 
Sheet7.Range("I43") = Sheet5.Range("Y17") 
Sheet7.Range("J43") = Sheet5.Range("Z17") 
Sheet7.Range("K43") = Sheet5.Range("AA17") 
Sheet7.Range("L43") = Sheet5.Range("AB17") 
Sheet7.Range("M43") = Sheet5.Range("AC17") 
Sheet7.Range("N43") = Sheet5.Range("AD17") 
TextBox3.Text = Sheet5.Range("J6") 
Sheet7.Range("B21") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("E18") = Sheet5.Range("K6") 
Sheet7.Range("E21") = Sheet5.Range("AJ7") 
End If 
 
If CheckBox4.Value And CheckBox8.Value Then 
Sheet7.Range("A44") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("B44") = Sheet5.Range("K7") 
Sheet7.Range("C44") = Sheet5.Range("S18") 
Sheet7.Range("D44") = Sheet5.Range("T18") 
Sheet7.Range("E44") = Sheet5.Range("U18") 
Sheet7.Range("F44") = Sheet5.Range("V18") 
Sheet7.Range("G44") = Sheet5.Range("W18") 
Sheet7.Range("H44") = Sheet5.Range("X18") 
Sheet7.Range("I44") = Sheet5.Range("Y18") 
Sheet7.Range("J44") = Sheet5.Range("Z18") 
Sheet7.Range("K44") = Sheet5.Range("AA18") 
Sheet7.Range("L44") = Sheet5.Range("AB18") 
Sheet7.Range("M44") = Sheet5.Range("AC18") 
Sheet7.Range("N44") = Sheet5.Range("AD18") 
TextBox3.Text = Sheet5.Range("J7") 
Sheet7.Range("B21") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("F18") = Sheet5.Range("K7") 
Sheet7.Range("F21") = Sheet5.Range("AK7") 
End If 
 
If CheckBox5.Value And CheckBox8.Value Then 
Sheet7.Range("A45") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("B45") = Sheet5.Range("K8") 
Sheet7.Range("C45") = Sheet5.Range("S19") 
Sheet7.Range("D45") = Sheet5.Range("T19") 
Sheet7.Range("E45") = Sheet5.Range("U19") 
Sheet7.Range("F45") = Sheet5.Range("V19") 
Sheet7.Range("G45") = Sheet5.Range("W19") 
Sheet7.Range("H45") = Sheet5.Range("X19") 
Sheet7.Range("I45") = Sheet5.Range("Y19") 
Sheet7.Range("J45") = Sheet5.Range("Z19") 
Sheet7.Range("K45") = Sheet5.Range("AA19") 
Sheet7.Range("L45") = Sheet5.Range("AB19") 
Sheet7.Range("M45") = Sheet5.Range("AC19") 
Sheet7.Range("N45") = Sheet5.Range("AD19") 
TextBox3.Text = Sheet5.Range("J8") 
Sheet7.Range("B21") = Sheet5.Range("B6") 
Sheet7.Range("G18") = Sheet5.Range("K8") 
Sheet7.Range("G21") = Sheet5.Range("AL7") 
 
Set wsdtbsbrg = Sheets("JADWAL") 
recordakhir = wsdtbsbrg.Cells(wsdtbsbrg.Rows.Count, 
"C").End(xlUp).Offset(0, 0).Row 
With wsdtbsbrg 
.Cells(recordakhir + 1, 1).Value = 
Sheet3.Range("NK").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 2).Value = 
Sheet3.Range("NP").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 3).Value = 
Sheet3.Range("E13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 4).Value = 
Sheet3.Range("F13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 5).Value = 
Sheet3.Range("G13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 6).Value = 
Sheet3.Range("H13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 7).Value = 
Sheet3.Range("I13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 8).Value = 
Sheet3.Range("J13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 9).Value = 
Sheet3.Range("K13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 10).Value = 
Sheet3.Range("L13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 11).Value = 
Sheet3.Range("M13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 12).Value = 
Sheet3.Range("N13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 13).Value = 
Sheet3.Range("O13").Value 
.Cells(recordakhir + 1, 14).Value = 
Sheet3.Range("P13").Value 
 
Sheet6.Select 
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